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ABSTRACT
Allupurinol merupakan salah satu obat yang di gunakan untuk  mengobati gout, penggunaannya  dalam jangka panjang dapat
menimbulkan efek samping ringan hingga berat. Penelitian ini merupakan salah satu upaya  menemukan senyawa altern atif untuk
menurunkan kadar asam urat.Daun srikaya(Annonasquamosa L.)  merupakan  salah   satu  jenis  tanaman  yang banyak 
dimanfaatkan  oleh masyarakat   sebagai  obat  tradisional  untuk  mengobati  gout.  Penelitian  ini
bertujuan untuk mengetahui   aktivitas dan dosis efektif 50%(ED50) ekstrak etilasetat daunsrikaya terhadappenurunan kadar  asam 
urattikusputih(Rattus norvegicus)jantanstrainWistar.Penelitianini merupakanpenelitianekperimental laboratorik menggunakan
rancangan pretest posttest with  controlgroup design denganpengelompokanhewanberdasarkanrancanganacak sederhana.Ujiini
menggunakan 30ekortikus  yangdibagidalam 5kelompok (n=6ekor) yaitu kelompokperlakuankontrolnegatif,perlakuankontrol
positif(allupurinol8,2 mg/200  gBB),   ekstrak etilasetat  daun srikaya   dosis 15 mg/ 200grBB,  30 mg/200grBBdan
60mg/200grBB.Induksi hiperurisemia pada hewan coba menggunakan jus hati ayam sebanyak  25  mL/kgBB atau 5ml/200 gBB
2kali sehari selama 7 hari. Kadar Asam urat  darah tikus diukur  pada hari ke-15  (pretest),hari ke-23(posttest).Hasil analisa
menunjukkan terdapat perbedaan penurunan kadar asam urat antar kelompok hewan coba dan perbedaan yang signifikan antara
kelompok perlakuan kontrol negatif dengan kelompok perlakuan ekstraketilasetatdaunsrikaya.Nilai
persentasepenurunankadarasamuratadalah pembanding  (allupurinol): 16,11%,ekstrak daunsrikaya15mg:8,24%,ekstrak daunsrikaya
30 mg:10,28%danekstraketilasetatdaunsrikaya60mg:17,31%. Hasi lnilai persentase tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etilasetat
daun srikaya
dapat menurunkan kadar asam urat dengand osis efektif50% (ED50)46,413 mg/kgBB.
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